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結果，シンボルに対する命名度とシンボルに対する命名の確信度間に，名詞 ，動詞 ，形容詞 と
極めて強い相関が認められた（ ）．また，名称とシンボルイメージの一致度と一致への確信度を比較
した場合，すべての語で一致確信度は一致度を下回り，名詞 語，動詞 語，形容詞 語に有意差がみられた．
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県にある専門学校生 ・ ・ ・ 年生 名に





































その結果を 一致確信度 とした． 法は 非常
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図 命名及び評定に用いた各品詞のシンボルの例





























































果，名詞では 煙（ ％），ストーブ（ ％），
お金（ ％），動詞では 建てる（ ％），追
いかける（ ％），いらない（ ％），運ぶ
（ ％），くずす（ ％），行く（ ％），
形容詞では 楽しい（ ％），忙しい（ ％），
同じ（ ％），あつい（ ％），寂しい（ ％），
べたべた（ ％） であった．命名度 ％未満の語
のうち，一致度と一致確信度間で有意差のみられた
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表 全体及び品詞ごとのピアソンの相関係数
相関係数 値 値
全 体
名 詞
動 詞
形容詞

